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B I B LI OG RAPH I E  
LES LIVRES 
Histoire régionale et locale 
GABER (Stéphane), La Lorraine meurtrie , Nancy , 1 979, 1 07 p . ,  col­
lection « Lorraine » ( Publications de l ' Université de Nancy I I , 25, rue du 
Baron-Louis, Nancy) .  
L'historien André Gain , professeur à la  Faculté des Lettres de Nancy , 
soul ignait très justement dans un de ses cours publics sur l ' h istoire de la 
France de l ' E st en 1 93 1  : « La guerre de Trente ans marque une rupture 
dans notre h istoire , une brèche profonde, une irrémédiable perte de subs­
tance puisque en quelques années,  les deux t iers peut-être du sang lorrain a 
été versé ou s 'est figé sans avoir transmis la vie » .  Tous  les h istoriens sont 
unanimes à le reconnaître et le présent ouvrage le confirme parfaitement. 
La guerre de Trente Ans a atteint dans leur chair les contemporains, mais 
el le a aussi lai ssé une empreinte profonde sur les générations postérieures. 
Le souvenir des souffrances endurées par les Lorrains de l ' époque est resté 
vivace dans les mémoires. I l  est peu de monographies communales qui 
n 'évoquent cette sombre période de l 'h istoire lorraine ,  d 'ailleurs très sou­
vent dans des termes beaucoup trop généraux .  
Dans une collection qui es t  destinée à faire connaître à un large public 
des sujets part icul iers de l 'h istoire de Lorraine , mais tout de même avec 
des garanties scientifiques, le quatrième volume de la collection dirigée de 
main de maître par le professeur Michel Parisse remplit tout à fait  les ob­
jectifs d'une vulgarisation bien conçue .  L'auteur,  S. Gaber, a su util iser 
judicieu sement les études particulières et locales déjà parues sur le sujet, 
les recueils de documents, mêlant adroitement les témoignages de contem­
porains ,  tels que le greffier de Plappev il le,  Jean Bauchez, le curé d 'Otton­
vil le , Henri Champlon , le prieur de l ' abbaye de Longeville-lès-Saint-Avold, 
dom Cassien Bigot. le père Gilles Drouin de l 'abbaye de Saint­
Pierremont . Passant assez rapidement sur les opérations militaires ,  qui ne 
sont d'ailleurs pas d 'une très grande envergure en Lorraine, S. Gaber a 
délibérément mis  l ' accent sur ce que fut la vie quotidienne des Lorrains 
soumis aux caprices des colonnes infernales suédoises, impériales, françai­
ses et i l  faut bien aussi le dire, lorraines. Les bandes de partisans, ainsi 
celle du capitaine Huaulx , d 'Ars-sur-Moselle , ne se conduisirent pas au­
trement que les fameux Suédois  ou Croates, auxquels on attribue commu­
nément toutes les exactions .  Le long martyrologue des Lorrains ,  durant 
cette période , la description des atrocités commises par les troupes de tout 
bord , auxquelles s 'ajoutèrent les souffrances dues aux épidémies et à la 
disette , invitent à s ' interroger sur les responsabil ités.  S. Gaber expose éga­
Iement avec luc idité les réactions des Lorrains face à l 'occupant ,  notam­
ment français. La ruine matérielle et morale de la Lorraine est aussi mon­
trée dans ses grandes l ignes ,  mais les recherches dans cette d irection sont 
loin d 'être épu i sées .  
L ' illustration de l 'ouvrage est complétée par des cartes intéressantes 
sur les mouvements des troupes en Lorraine pendant la guerre , les sièges 
des places fortes lorraines,  les zones ravagées par la guerre, encore que 
cette dernière carte soit un peu trop approximativl . A la bibl iographie , qui 
recense les principaux travaux parus sur le sujet, on ajoutera tout de même 
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pour le Nord-Est de la Lorraine, E. Huber, Sarrel?uemines au XVIIe siècle, 
Metz ,  1 906 , 564 p. et H .  H iege l ,  Der wirtschaftLiche Niedergang 
DeutschLothringens im Dreissigjiihrigen Krieg, dans Saarbrücker Hefte 1 7  
( 1 963) ,  p .  88-93 . 
Ce l ivre devrait susc iter des recherches plus étendues .  Les thèmes ne 
manquent pas (Ch .  H iegel ) .  
BOUR (René) ,  Histoire de Metz, Metz,  Ed . Serpenoise , 1 979, in-8e, 
301 p . ,  i l l .  
Agrémenté de 1 09 reproductions photograph iques ,  cet ouvrage « grand 
public » succède à une édition de luxe parue en 1 978. Il restitue pour l ' es­
sentiel (titres et découpage chronologique ,  articulations du réc it,  citations) ,  
le contenu de l 'Histoire illustrée de Metz (Metz,  Paul Even , 1 950, 270 p . ,  
in-4e) - épuisée depu is longtemps - en y ajoutant ,  cela va de s o i ,  u n  
chapitre nouveau (<< L'essor et l e s  problèmes d e  l a  période contemporaine,  
1 945- 1980 » ) et en y injectant ,  par-ci,  par-là, les  conclu sions de recherches 
originales dont la paternité est heureusement rappelée , en matière d 'archi­
tecture civ ile médiévale surtout .  J I  bénéficia aussitôt d'un magnifique suc­
cès de l ibrairie qui démontre à quel point ce type d 'ouvrage est nécessaire 
pour satisfaire la  curiosité d 'une population messine (largement renouvelée 
depuis 1 950) de plus en plus avide de (re) découvrir la texture de passé de 
la cité . Mais cet ouvrage se veut s implement « ouvrage de transition » .  En 
introduction , son auteur interpelle,  en effet,  les universitaires et les inv ite 
« à produire enfin ce gros œuvre que la cité est en droit d 'attendre d'eux » .  
Le chantier est certes ouvert mais son achèvement ex igera quelque temps .  
Des  pans d 'ombre demeurent encore qu ' il faudra bien dévoiler, patiem­
ment . Et i l  faudra désormais parler des Messins (quels qu ' i ls  soient ou 
furent) à partir d 'une documentation réinterprétée,  élargie , inéd ite . L'enjeu 
mérite attention (Y. Le Moigne) .  
Histoire religieuse 
Des miracles en Lorra ine, Scènes de La vie quotidienne au Moyen 
Age , Essey-lès-Nancy,  Seurat , 1 979, 62 p . ,  i l l .  
La « religion populaire » a suscité, depuis quelques années ,  de  nom­
breuses études tant en France qu'à l 'étranger. Dans le  cadre d 'un séminaire 
de recherche,  des étudiants de l ' Université de N ancy I l ,  sous la direction 
de Michel Parisse,  se sont penchés plus spécialement sur le cas lorrain . Le 
l ivre veut offrir à un public non averti ,  des extraits traduits d 'œuvres (Vies 
de Saints , par ex.)  souvent peu accessibles .  
Le premier chapitre montre le véritable acharnement mis  par les  gens 
de cette époque,  et spécialement les membres du clergé , à se procurer des 
reliques : tel  prêtre ira jusqu'à tenter de voler cel les de saint Gorgon mises 
à l 'abri à Metz lors des invasions du xe s iècle .  Le chapitre I V  décrit d 'a il­
leurs longuement la translation accompagnée de nombreux faits extraordi­
naires des rel iques de saint Firmin de Verdun à Flavigny en 964 . 
Les interventions miraculeuses constituent l 'au tre volet de ces 
« croyances populaires » .  Les évêques des trois c ités lorraines y tiennent 
la place principale : saint Clément à Metz, saint Epvre et saint Mansuy à 
Toul . Au passage , les traducteurs nous montrent combien ce genre de l itté­
rature peut améliorer nos connaissances sur la vie quotidienne , l ' économie 
de notre région aux X-XIe siècles .  
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Que penser, enfin , d'une telle foi chrétienne ? Faut-il en sourire ? Les 
auteurs, sans chercher des explications psychologiques ou sociologiques, 
montrent que notre état d 'esprit actuel conduit à des interprétations d iffé­
rentes de faits qui  ont en réalité toujours existé ( M .  Arnod . )  
- . . .  Répertoire des visites pastorales de la  France . . .  VI. 2' série. 
Diocèses concordataires et post-concordataires (à partir de /801) T. 2 
Marseille-Viviers [Metz par M .  René Schneider, Nancy , Toul , Verdun, 
Strasbourg, etc .] , Paris ,  Ed . du C .N .R . S . ,  1 978 . 367 p. 
- Actes du colloque « Les Protestants dans les débuts de la Troi­
sième Républ ique ( 1 87 1 - 1 885) » . . .  - Paris,  Soc . de l 'h istoire du protestan­
tisme français,  1 979. - Chr. Wolff, Les protestants des départements an­
nexés ayant opté pour la France, p .  545-566 (et d iscussion p. 705-7 1 0 ) .  
PH ILI PPE (Béatrice), Etre juif dans la société frança ise du Moyen 
Age à nos jours, 75002 Paris .  Montalba, 39, rue Montmartre , 1 979. Grand 
in-4' de 3 1 4 p . ,  orné de plus de 300 il lustrations en noir et en couleurs. 
Depuis une vingtaine d'années,  les l ivres qui ont paru sur les ju ifs ou le 
judaïsme ne se comptent plus. En voici un nouveau . mais il n'est pas 
comme les autres .  « 1 \  en apprendra davantage aux Français non ju ifs sur 
leurs compatriotes de race juive que les nombreux essais écrits sur la ques­
tion j uive depu is le génocide nazi » ,  écrit Pierre Emmanuel,  de l 'Académie 
française, dans la longue préface qu 'i l  a donnée à cet ouvrage . Il ajoute un 
peu plus  loin : « Avec la retenue  propre à l 'h istoire . son auteur montre à 
l 'œuvre une logique implacable que l 'on croirait l iée à la nature de ce peu­
ple . alors qu'elle est celle, m il lénaire , d'un ostraci sme sans cesse réitéré 
contre lu i » .  
Béatrice Phil ippe explique, avec documents à l ' appui,  comment depu is 
quinze siècles les ju ifs ont été tolérés et persécutés en France et comment 
les autres Français les ont perçus .  Il y est très souvent question des ju ifs 
messins qui ,  on le sait , furent autorisés par Henri I l  à s ' in staller dans la 
v ille dès 1 556.  1 \  Y est question naturellement du célèbre concours de 
l 'Académie royale de Metz : « Comment rendre en France les ju ifs plus 
utiles  et plus heureux » .  L'auteur fait l 'éloge de l ' abbé Grégoire , un des 
lauréats, qui attacha son nom à « l a  régénération physique, morale et poli­
tique des ju ifs » .  Avec Béatrice Philippe ,  on sait mieux ce qu'il en coûta 
aux siècles passés à Etre juif dans la société fran ça ise et ce qu' il en coûte 
encore aujourd 'hu i ,  au lendemain de la création de l 'Etat d ' I sraël. 
C'est un très beau l ivre qui peut être offert en cadeau . Il intéressera en 
tout cas tous les lorrains aussi bien ju ifs que non ju ifs . Ses i l lustrat ions sont 
admirablement choisies et souvent inédites ( H .  Tribout de Morembert ) .  
Archéologie 
Dictionnaire des châteaux de France sous la direction d' Yuan Christ .  
Lorraille, par J acques Choux, Paris, Berger-Levrault, 1979, 246 p.  in.4·, iU . calte. 
Cet excellent répertoire, abondamment i llustré, révèle l 'extrême ri­
chesse du patrimoine castraI lorrain ,  arbitrairement l imité jusqu'alors à 
quelque 200 constructions .  L 'enquête préliminaire en dénombra cependant 
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730 dont 650 - la liste des « éliminés » aurait été  la bienvenue - font 
l 'objet d 'une notice classée par ordre alphabétique des communes actuelles 
et souvent nourrie de renseignements inédits .  Elle précise le  statut juridi­
que, les conditions de visite et l 'état ac tuel de chaque édifice ,  rappelle les 
étapes de sa construction , voire de sa destruction , pour mieux en souligner 
l ' intérêt h istorique et/ou artist ique.  Près de 400 « châteaux » sont encore 
vivants sous des formes variées : exploitations agricoles, établissements 
religieux ou socio-éducatifs, belles demeures ou . . .  ruines restaurées.  Ils 
témoignent tous de l 'ampleur des vagues successives de construction (XI­
XIIIe  siècles ; 1 560- 1 630 ; 1 720- 1 780 ; 1 850- 1 9 1 0) qui ont t issé,  autour de 
sites privilégiés ,  l 'ancienne géographie castrale (mais aussi sociale) de la 
Lorraine et pourraient constituer les « points forts » d 'un tourisme culturel 
d' importance . La somme d'érudition déployée par l ' Abbé Choux et son 
équ ipe - où l 'on remarque l ' imposante contribution de J. Gui llaume, M .­
F .  Jacops, H .  Collin , Ch .  H iegel - pour les faire mieux connaître ne déce­
vra aucun lecteur.  Bref, un ouvrage ind ispensable à toute bibliothèque pu­
blique et privée (Y . L . M . ) .  
Généalogie 
SPON (Seymour, baron de), History of the barons de Spon, comtes 
zu Forbach and allied families, Londres, chez l 'auteur, 1 978.  I n-4e , 1 05 p .  
(Xérographié.  Consultable aux Archives d e  l a  Moselle ) .  
Développements avec annexes (sources,  etc . )  de  la  généalogie de  cette 
famil le publiée par l 'auteur dans Pays d'A lsace en 1 967, puis dans l'A n n o  
de l a  Soc . hist. et litt. d e  Colmar. Les barons de Spon s ' i l lustrèrent surtout 
dans les cours d 'Autriche et de Bavière , puis en Alsace ,  mais s'allièrent à 
des familles lorraines ou messines dont les de Bar et Tschoudy . Jean­
François,  ambassadeur impérial, posséda une moitié du comté de Forbach 
de 1 750 à 1 757.  
- CHRI STMANN (Kenneth) , Christmann Family [of Breidenbach] . 
Dayton ( U . S . A . ) ,  chez l 'auteur, 3 vol . in-8e, (polycopié . Consultable aux 
Archives départementales de la Moselle) . 
LES PÉRIODIQUES 
Association des amis de l'archéologie mosellane. Fiche d' information 
nO 5 « spécial » 1 979 . - P. BEUGNETTE et J .-C.  BASTIAN , Grémecey. 
Compte rendu des tra vaux . . .  en 1 978 et /979, p. 2- 1 0. - G. SUTTER , Le 
Ban-Sa int-Martin , sau vetage d'un collecteur d'eau d'époque gallo­
romaine,  p .  1 1 - 1 3 .  - A .  GRANGE et Chf. PESSLOT, Un site du « Bois de 
Coulange » entre A mnéville et Hagondange, p .  1 4- 1 7 .  - Ch .  BLAVIER [et 
QUENCEZ] , Ars-sur-Moselle, bribes d'histoire locale glanée [la ci­
terne . . .  ] ,  p .  1 8-2 1 .  
Bulletin de l'Œuvre de la Cathédrale de Metz, 1 979. Saluons la reprise 
d'une valeureuse publication interrompue depuis la guerre , hormis un nu­
méro unique de 1 952 .  - E. VOL TZ, Trente-cinq années de tra vaux à la 
Cathédra le , p .  1 2- 1 5 .  - Chan . Th . LOU IS ,  La grande couronne de la 
cathédrale (cf. Annuaire de la Soc. d'hist . ) ,  p .  1 6-2 1 .  - Abbé J .  RABER, Le 
petit orgue de la cathédra le, p. 22-38.  
Les Echos du Patois lorrain , hiver 1979- 1980 - R.F. In memoriam 
[Edgar Reyle et Stephen Liégeard , poètes] , p .  5 .  
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Renaissance du Vieux-Metz, 1 979. 4 .  - Dossier P.O.S.  Articles consa­
crés au P.O.S.  de Metz (généralités ,  l 'agriculture , etc .)  p .  4-35 .  - Abbé J .  
LEOUTRE , L ' église de Lessy, p.  43-47. 
Le Pays lorra in , 1 979. 4 .  - F. RAPP, Jeanne d'Arc, témoin de la piété 
populaire au XV" s . ,  p. 193-208. - G .  PEYRONNET, Des témoignages 
italiens sur Jeanne-d'Arc, contemporains de ses succès, p. 209-2 14 .  
L a  Revue populaire lorra ine, 1 979, octobre. - L a  composition des ou­
vertures des maisons lorraines, signé : Maisons paysannes de Lorraine , p. 
25 1 -253.  - Ch . de VAULX, Qui sont nos illustres . . .  suite. (médaillons de 
l ' H ôtel de V ille de Metz, p. 259-262. - F .  Th. CHARPENTIER, Naissance 
d'un musée, p. 287-290 et P.-H . H U SSON , Visite au musée de L'Ecole de 
Nancy (38,  rue du Sergent-Blandan , Nancy). 
Revue d'Alsace, nO 105, 1979. La reparution de la Revue d'Alsace , 
publiée par la Fédération des sociétés d'histoire et d'archéologie d 'Alsace, 
après quelques années d ' interruption , est accueillie avec beaucoup d' inté­
rêt non seulement en Alsace , mais aussi dans les provinces l imitrophes .  A 
signaler pour notre région : J .-F . FUCHS,  Note sur l 'approvisionnement 
en sel de Strasbourg au XVIe s iècle, p .  53-58 (la majeure partie du sel 
provenait des sal ines lorraines,  Marsal , Moyenv ic ,  Dieuze) ; L .  
STRAUSS,  L a  crise de Munich en A lsace ( septembre 1 938) , p.  1 73- 188 
(exemples de la déficience du plan d'évacuation de la population civile en 
Moselle, p. 1 76) (Ch.  H .) .  
Les Vosges 3 ( 1 979) . - C .  A .  SPINDLER, L e  sentier du Saint-Michel, 
p. 20-23 . Article intéressant sur le mont et la chapelle de Saint-Michel près 
de Beuvange , dont i l  ne reste que les murs ( H .  H . ) .  
Id .  1 979 (4) . - J .  SCHNOERING, U n  vieux château sans nom , p.  19-
22.  Bon article sur « le v ieux château » de Lettenbach , annexe de Saint­
Quirin. Le nom du vil lage disparu d ' I scheid, près d'Abreschviller, signifie 
« la forêt des ifs » ( H .  H . ) .  
Hémecht, 1 979,  4 - R .  KLEI N ,  Die Ritter von Bettemburg im Xl. 
Jahrhundert, p. 5 7 1 -574 . La famille de Thielmann Vuss,  évêque de Metz, 
parmi laquelle des prévôts de Thionville. 
Archiv für deutsche Postgeschichte, 1 979/2 . - Ernest M .  COHN , Die 
Belagerungspost von Bitsch im Krieg 1870-1871 , p. 1 1 7- 1 27 .  
Rheinische Vierteljahrsbliitter, 1979. - E .  H L A  WITSCHKA, Studien 
zur Genealogie und Geschichte der Merowinger und der frühen Karolinger. 
Eine Kritische Auseinandersetzung mit K. A .  Eckhardts Buch Studia Me­
rovingica , p. 1 -99. - R. KAISER , Aachen und Compiègne. Zwei Pfalz­
stiidte im frühen und hohen Millelalter, p .  1 00- 1 19 .  [Thèse. La comparai­
son n 'est pas étendue à d 'au tres v illes ni à Thionville , bibl iographie inté­
ressante] . - M. DONECKER, Schutzvertriige im deutsch-franzosischen 
Grenzraum im Milte/alter, p. 1 96-235 : la garde « des établissements ecclé­
siastiques par des féodaux en Lorraine et aux Pays-Bas. - F. I RSIGLER, 
Moglichkeiten und Grenzen quantifizierender Forschung . . .  (Présentation 
intéressante, quoique générale, des récents développements de l ' histoire 
quantitative, p. 236-259). - Werner BESC H ,  Schriftsprache und Land­
schaftssprachen im Deutschen . Zur Geschichte ihres Verhiiltnisses vom 
16-19 Jahrhundert, p .  323-343 [cartes intéressant aussi la région lorraine] 
suivi d 'autres communications au 36e colloque de l ' Institut für geschicht­
liche Landeskunde der Rheinlande à Bonn, 26 mars 1978, consacré aux 
d ialectes et  notamment K.-J . MATTHEIER, Theorie des Dialekts, p. 369-
384 (à propos des publications récentes). 
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Saarheimat, 1 1 / 1 979. - K .  LILLIG ,  Die Wallfahrtskapelle « vom Hei­
ligen Kreuz und den sieben Schmerzen Maria » bei Medelsheim, p. 273-
276 : fourniture de plâtre d 'Epping pour la réparation de la  chapelle en 
1 76 1 , fourniture de tuiles de Petit-Réderching en 1 762 , découverte d'un re­
table gothique, dont les ornements ressemblent à celui de Neunkirch ( H .  
H . ) .  
Trierer Zeitschrift . . .  1977/ 1 978 (paru e n  1 979) . - M .  HEINEN,  Johann 
Baptist Keune (1858-1937), p. 303-307 (conservateur du musée de Metz 
avant 1 9 1 8) .  H .  BAULIG, Bibliographie Johann Baptist Keune, p. 308-345 . 
B .  SCHNEIDMÜLLER, Adso von Montier-en-Der und die Frankenko­
nige, p. 1 89- 1 99. 
Unsere Heimat Mitteilungsblatt des Landkreis Saarlouis . . .  1 979, 4 .  -
P. CASPAR, Brauchtum und Heilkunde auf dem Saarlouiser Gau, p .  1 09-
1 19 [et à Gaweistroff] . - A .  DELGES, Herrschaften und Edelgeschlechter 
in der Ballei Wallerfangen, p. 1 22- 1 27 [Biens des Varsberg, de l 'abbaye de 
Bouzonville , etc . ] . 
Zeitschrift für die Geschichte der Saargegend, t .  26, 1 978. - D .  BET­
TINGER, Beitrage zur Geschichte des zweiten Weltkrieges im Bereiche 
des heutigen Saarlandes (Teil l), p . 179-240 : de nombreux renseignements 
et  très précis sur l 'offensive française en Sarre en septembre et octobre 
1 939, qu ' il faudra naturellement compléter par les publications françaises 
( H .  H . ) .  
JOURNÉES D'ÉTUDES VOSGIENNES 
REMIREMONT, 1 7-20 AVRIL 1 980 
17 avril • Remiremont dans le mouvement colombanien, par R. Folz.  
• Les abbayes de femmes en pays franc au VII' siècle, par J .-M. Guillaume. 
• Remiremont et Murbach, par Ch. Wilsdorf. 
• Remiremont et les archevêques de Besançon, par R. Fiétier. 
• Remiremont et les ducs de Lorraine, par J. Schneider. 
18 avril • La vie culturelle des chanoinesses au Moyen Age, par M. Parisse. 
• Les chanoinesses à la fin du Moyen Age, par M.-O. Boulard. 
• Le système de recrutement des chanoinesses, par F. Boquillon. 
• Catherine de Lorraine, abbesse de Remiremont, par M. Pemot. 
• Une possession de Remiremont : Marloux, par F. Rigault. 
• Le droit Saint-Pierre, par J. Coudert. 
• Le Saint-Mont au XVIII' siècle, par G. Michaux. 
• Le passage de Turenne à Remiremont, par H. Méthivier. 
• Le palais abbatial de Remiremont et J.-N. Jennesson, par J. Choux. 
19 avril • Le livre d'heures d'une chanoinesse au XIV' siècle, par H. Simonin. 
• Portraits de chanoinesses ,  par M. Haudidier. 
• L'architecture rurale dans le canton de Remiremont, par J .  Guillaume. 
• La paroisse de Remiremonl aux XVI" el XVII" siècles. par G. Poull. 
• La vie politique à Remiremont à la fin de la I II' République, par R. Martin. 
• Jules Méline, par P. Barral . 
• Concert d'orgues. 
20 avril • Messe solennelle et visites guidées .  
Pour tout renseignement complémentaire : 
M. Michel Parisse, Université de Nancy Il ,  B.P. 33-97, 540 15 Nancy Cédex. 
